




Oulun läänissä päätös, Puuseppä I. Sandbergin,
Kauppias B. S. Matleinin, Suutari R. Pääkkösen,
Kartanonomistaja I. H, Ruoualan ja Kansakoulun
opettcyan K. H, Kahran, Kemin kaupungista, pyyn-
nöstä saada mahmistusta seuraamalle esitykselle:
Q 1.
yhdistyksen tarkoitus ou perustaa ja rakentaa rau-
haa, raittiutta ja siweyttä, eteukin paheissa elämäin autta-
miseksi.
3 2.
yhdistyksen tointa marten on hankittawa ja yllä-
pidettämä sopima rakennus, jossa yhdistys moi pitää ko-
kouksiansa ja esitelmiä.
Jäseniksi mailtaan ne, jotka käyttäytyivät elämässään







Jäsen, joka lankee paheeseen, tahi rikokseen, eikä seu-
raa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, poistettakoon yhdis-
tyksestä.
Jos paheeseen joutunut jäsen antaa itsensä oikasta,
otettakoon hän jälleen yhdistyksen jäseneksi § 3:n mukaan.
Vaikutuksensa edistämiseksi, saa yhdistys wastaan-
ottaa wapaa-ehtoisia lahjoja, rahoja, testamentteja y. m.
Ihdistys omistaa yhteisenä sekä kiinteän, että irtaimen
omaisuuden, niin ettei yhdelläkään jäsenellä ole siihen yk-
sityis-oikeutta.
Ahdistys uskoo asiansa joukostansa walitulle yhdek-
sänjäseniselle johtokunnalle, joka keskuudestaan walitsee
puheejohtajan, wara-puheenjohtajan, warastonhoitajan ja
kirjurin sekä muut hoitajat tarpeen mukaan.
Puheenjohtaja kutsuu kokoon johtokunnan niin usein
kun tarwe waatii, tahi koska wähintään kolme johtokunnan
jäsentä sitä waatii. Laillisen päätöksen tekemisessä täytyy
olla läsnä wähintäinkin nnisi jäsentä. Johtokunta kutsuu
yhdistyksen jäsenet mäliaikaiseen kokoukseen, tutkimaan tär-
keimpiä kysymyksiä, joita ei käy wuosikokoukseen jättämi-
nen, tahi koska wähintäin 10-yhdistyksen jäsentä ilmoite-
tusta syystä sitä waatii.
Ihdistys wiettää wuosipäiwänsä johtokunnan mää-
räämällä ajalla, jolloin tilintarkastus yhdistyksen toimesta
wiimekuluneelta wuodelta tehdään, sekä walitaan johto-
kunta, ynnä tilintarkastajat. Johtokunta walitaan yhdeksi
wuodeksi ja entisiä jäseniä saa uudelleen walita. Wuosi-
kokoukscssa saa myös esitellä muutoksia yhdistyksen sään-
nöissä, muitten kysymysten ohessa.
§ 10.
Ihdistyksen ja johtokunnan kokouksissa tehdään pöytä-
kirja tehdyistä päätöksistä, Msinkertaisen äänestämisen
kautta päätetään kaikki asiat, paitsi sääntöjen muutoksia,
johon waaditaan wähintään annetuista äänistä; ja on
semmoinen päätös johtokunnan jätettäwä Herra Kuwernöö-
rin tarkastettawaksi ja hywäksyttäwäksi. Jos yhdistys ha-
joaisi, jätetään sen warat samallaiseen tarkoitukseen, yhdis-
tyksen tällöin tapahtuman päätöksen mukaan.
Kemin kaupungissa, Helmikuun 21 pmä 1889
loh. Sandberg, B, S. Matlein,
Puuseppä. Kauppias.





jossa asiassa Kemin kaupungin lärjestysoikeus on
lauseensa antannt, kuten siihen kuulumista kirjoista
tarkemmin näkyy; annettu Oulun läänin kansliassa
Maaliskuun 15 päiwänä 1889.
Tämän asian on Läänin Hallitus ottanut tut-
kintoon; ja koska kysymyksessä olema esitys osoittaa
hymää järjestystä ja siwistysta; sen wuoksi Läänin
Hallitus tahtoo.saman esityksen wahwistaa.
Paikka ja aika edellämainitut.
Läänin Hallituksen puolesta:
Konst, Hildan, I, G, Hortlina,
Kemissä,
I, G, Äswik'in Kirjapainossa, 1898
">'<!>,
Muutosta tähän päätökseen saa hakea Hänen
Keisarilliselta Majesteetiltansa alamaisella walituksella,
joka tämän päätöksen seka muitten asiaan kuulumain
kirjain ja ja todistusten kanssa on »valittajan tahi
hänen asiamiehensä jättäminen Keisarillisen Suomen
Senaatin Talous-Osastoon uhdeksänkummeneu (90)
päiwän kuluessa, tästä osan saatua.
